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Dengan bermodalkan wang sebanyak RM500, 
graduan jurusan Diploma Kejuruteraan Elektrik 
(Elektronik Industri) telah berjaya menubuhkan dua 
buah syarikat yang telah menempatkan beliau di 
antara usahawan muda negara yang telah dipanggil 
oleh pihak PUNB dalam Taklimat Khas Program 
Siswazah untuk menjadi perintis dan berkongsi 
pengalaman dan kisah kejayaan beliau kepada bakal-
bakal usahawan yang ingin menceburkan diri dalam 
bidang keusahawanan.
Bidang kejuruteraan yang dipilih oleh Mohd 
Shahrel Hashim, ternyata merupakan pilihan yang 
tepat sekali apabila hasil daripada pembelajaran 
dan ilmu yang diperolehi di UMP telah memberi 
kelebihan kepada beliau untuk mengusahakan dua 
buah syarikat Percikan Permata Resources yang 
mempunya kepakaran dalam bidang cenderahati dan 
hadiah, manakal satu lagi ialah Syarikat Kontraktor 
Elektrik Rich Energy Resources yang mempunyai 
kepakaran dalam bidang elektrik dan servis yang 
telah ditubuhkan pada tahun 2009.
Menurut beliau, ilmu kejuruteraan yang 
diperolehnya sewaktu menuntut di UMP amat bernilai 
sekali dan menjadi titik tolak kepada kejayaan 
yang dikecapinya pada hari ini. Minat beliau untuk 
mendalami bidang kejuruteraan serta memajukan 
perniagaan sendiri, telah membuatkan beliau bertekad 
menyambung pelajaran di dalam Sijil Pendawai 
Elektrik (PW2) dan Sijil Penjaga Jentera (AO) setelah 
menamatkan pembelajarannya di UMP.
“Sewaktu memilih UMP saya amat tertarik 
dengan bidang kejuruteraan yang ditawarkan dan 
pernah bercita-cita untuk menjadi seorang jurutera 
kelak namun apabila menyedari skop pengajian yang 
ditawarkan di UMP amat mendalam dan terperinci 
mengenai dunia kejuruteraan, barulah saya memahami 
bahawa kerjaya di dalam bidang kejuruteraan ini 
sangat luas,” ulas Mohd Shahrel yang turut aktif 
dalam Orkestra UMP semasa di kampus dulu.
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